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Teniendo en cuenta que al Estado 
le corresponde promovery orientar 
el adelanto cientifico ytecnolOgico 
del pais, son las instituciones 
adscritas al ejecutivo las 
encargadas de incorporar en sus 
planes y programas Ia ciencia y Ia 
tecnologia que permitan contribuir 
al desarrollo economic° y social 
sostenible de Ia naciOn. 
En el marco de esta politica, las 
Leyes 29/90,119/94 y 344/96 y sus 
decretosreglamentarios, le asignan 
al SENA actividades de desarrollo 
tecnolOgico, tales como Ia 
investigaciOn y transferencia de 
tecnologia, como complemento y 
fortalecimiento de la FormaciOn 
Profesional, la optimizaciOn de los 
procesos productivos y el desarrollo 
de la capacidad innovadora de la 
industria para el mejoramiento de 
su competitividad. 
En consecuencia, el SENA ha 
tomado la decisiOn de convertir 
algunos de sus centros especia-
lizados en centros de desarrollo 
tecnologico. 
Con este propOsito, se ha suscrito 
un Convenio Internacional de 
CooperaciOn Tecnica entre el SENA 
y MCC. Grupo MondragOn de 
Espana, asignandole al Centro 
Vasco de Investigaciones 
Tecnologicas IKERLAN, la tarea  
de adelantar el proceso de 
adaptaciOn ytransferencia de este 
modelo inicialmente a los Centros: 
Colombo Italiano de Bogota yASTIN 
de Cali. 
En cumplimiento del plan operativo 
acordado entre el SENA y el Centro 
de Desarrollo Tecnologico 
IKERLAN, se desarrollO en la 
primera fase, una pasantia en la 
ciudad de MondragOn Espana, de 
11 funcionarios de los dos Centros. 
Los resultados han sidQ altamente 
positivos para los dos Centros, 
teniendo en cuenta la buena 
organizaciOn y el gran apoyo de 
IKERLAN en todo el proceso de 
conocimiento, analisis, adaptaciOn 
y elaboraciOn de la propuesta del 
Plan Estrategico a 4 anos. 
El CentroASTIN, ha definido como 
proposito central para este periodo 
(1.999-2002),lograr el recono-
cimiento como Centro de Desarrollo 
TecnolOgico dentro del SENA y 
alcanzar un primer nivel de 
posicionamiento dentro del entomo 
empresarial y la comunidad 
cientifica y tecnolOgica del pais. 
Para ello, se han constituido cuatro 
areastecnolOgicas: Tecnologias de 
Diseno, Materiales y su Trans-
formaciOn, ElectrOnica y Auto-
matizaciOn y un area dedicada a la 
prestaciOn 	 de 	 Servicios 
TecnolOgicos. Para el logro de los 
prop6sitos enunciados, el Centro 
ha formulado cinco planes 
estrategicos de acciOn: Tecno-
lOgico, de Marketing, Organiza-
cional, de Talento Humano y de 
CooperaciOn-Alianzas. 
En el Plan de Gesti6n para 1.999, 
cabe resaltar la formulaciOn de 3 
proyectosde InvestigaciOn Tecno1O-
gica Aplicada, Ia prestaciOn de 
servicios de Asistencia Tecnica a 
la industria bajo la modalidad de 
proyectos concretos, la FormaciOn 
Especializada para el personal de 
la empresa, los servicios de 
Pruebas y Ensayos de Laboratorio, 
y un servicio moderno de Infor-
maciOn y DivulgaciOn TecnolOgica. 
Estos planes seran presentados a 
la DirecciOn General del SENA para 
su aprobacion y financiaci6n con 
recursos de la Ley 344 de 1996. 
Queremos resaltar ademas que, 
con las adecuaciones necesarias, 
es posible aplicar a nuestra realidad 
Ia metodologia estudiada en el pais 
Vasco. La implementaciOn del 
modelo y sus beneficios para Ia 
industria colombiana dependen no 
solo de la voluntad y convicciOn del 
personal del Centro, sino en primera 
instancia, del apoyo que le brinde 
el sector empresarial y de las 
decisiones que tome la DirecciOn 
General, respecto a los cambios 
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organizativos que se requieren y 
cuyos detalles estan analizados 
en el documento "MARCO 
CONCEPTUAL Y DIRECTRICES 
PARA LA CREACION DE LA 
FIGURA DE CENTROS DE 
DESARROLLO TECNOLOGICO 
(CDT) EN EL SENA", eta bored° en 
forma conjunta con IKERLAN. 
El convenio SENA-MONDRAGON 
que sefirmO en noviembre de 1997 
y se empezO a ejecutaren diciembre 
de ese mismo an°, contempla el 
desarrollo de seis grandes 
proyectos, cada uno con su propia 
dinamica, en los que ya se este 
trabajando. 
EducaciOn Tecnico Profesional: 
es el primer proyecto. Se pretende 
que el estudiante sea el 
protagonista de su propio proceso 
de aprendizaje y el profesorel guia 
que lo oriente. Para la construcciOn 
de este modulo educativo ya 
Ilegaron los materiales: 31 cajas 
que contienen 30 aulas didacticas 
y 31 laboratorios tecnolOgicos. 
Formacion a Distancia de Ins-
tructores: es el segundo proyecto 
y se basa en Ia interactividad, 
autoaprendizaje y tutorizaciOn a 
distancia de las personas que ya 
tuvieron su curso presencial. 
La tutorizaciOn es el aprovecha-
miento de la tecnologia de Ia 
informed& y la comunicaciOn. Esta 
herramienta tiene como base el 
Internet, es innovadora, salve 
barreras geograficas y hace una 
relacion agradable entre tutor y 
alumno, edemas de economizar 
tiempo y dinero, al no realizar 
Ilamadasportelefonooenviarinfor-
maciOn por fax, puesto que se 
utilize el correo electrOnico. 
Diseno y Desarrollo Curricular: 
es el tercet- proyecto, que busca 
brindar al sector productivo mano 
de obra calificada, y sobre el cual 
ya se dictO el primer curso. De 
igual forma se dictaron los cursos 
de Aplicacion del Modelo ysefijaron 
las fechas para capacitar a los 
instructores en los mOdulos sobre 
Regulacian de Velocidad de 
Corriente Alterna, Desarrollo 
Curricular y DomOtica e InmOtica. 
Gestion de Centros: proyecto que 
persigue el mejoramiento de la 
competitividad de los centros de 
formaciOn, proporcionando herra-
mientas informaticaspara la optimi-
zacian de sus recursos tecnicos, 
pedagOgicos y tecnolOgicos. 
Incubadora de Empresas: es el 
quinto proyecto, quiere crear una 
culture empresarial en el pais y 
capacitar a los formadores de 
empresas. 
Transferencia Tecnologica: el 
sexto proyecto, encargado de dotar 
a las empresas colombianas de 
fuentes de tecnologia que les 
ayuden a mejorarsu competitividad 
frente a los mercados externos. 
Estos dos ultimos proyectos 
tendran en el Centro ASTIN de Cali 
y el Colombo Italiano de Bogota, 
los responsables de su difusiOn y 
aplicaciOn. 
En este Convenio, el SENA 
aportaraparalasaulasylaboratorios 
90 computadores, 30 impresoras 
laser, 110 osciloscopios, 110 
multimetros digitales, 180 mesas 
de trabajo para alumnos y 30 
retroproyectores, con destino a las 
regionales de Bogota, Valle, 
Antioquia, Caldas, Risaralda, 
Tolima, Santander, Norte de 
Santander, Boyaca, Atlantic° y 
Cauca. 
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